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Señores miembros del jurado calificador, la presente tesis  titulada “Identidad Institucional y 
Calidad de Servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco 2015” con la finalidad de 
demostrar “la relación existente entre Identidad Institucional y Calidad de Servicios de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Pasco”, habiendo cumplido con los requisitos y orientaciones 
propuestas dentro del marco normativo y reglamentario de grados y títulos de UCV con la 
finalidad de optar el grado académico de Magister en Gestión Pública. La presente tesis consta de 
ocho capítulos: 
El capítulo uno; hace referencia conceptual del tema de introducción de la investigación, donde  
se  presentan los antecedentes, la justificación, los planteamientos problemáticos, así como los 
objetivos e hipótesis   de la presenta investigación,   
 El capítulo dos; presenta la metodología, teniendo como descripción conceptual las variables y las 
dimensiones empleadas, como también las técnicas de recolección de datos y sus respectivo 
procedimiento instrumental, la validación y confiabilidad de los instrumentos y su procesamiento 
estadístico. 
El capítulo tres; presenta todos los resultados obtenidos en proceso estadístico, tanto en la  
descripción estadística, prueba de hipótesis general y especifico. 
El capítulo cuarto;  se refiere a la ´presentación de las discusiones entorno a los datos obtenidos. 
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La presente investigación titulada “Identidad Institucional y calidad de servicios de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Pasco, 2015”, busca determinar la relación que existe entre identidad 
institucional y calidad de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco 2015. Luego se 
planteó el problema general  ¿Cuál es la relación que existe identidad institucional y la calidad de  
servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 2015?; de la misma manera se planteó 
los problemas  específicos ¿Qué relación existe entre identidad institucional y la gestión dela 
calidad  de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 2015?; ¿Qué relación existe entre el 
identidad institucional y la resolución de problemas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Pasco, 2015? Y ¿Qué  relación existe  entre el identidad institucional y la planificación dela Unidad 
de Gestión Educativa Local Pasco, 2015? Y la hipótesis general Existe relación entre el identidad 
institución y la calidad de servicios  de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 2015. Hipótesis 
Específica. Existe  relación entre el identidad institucional  y la gestión de la calidad de Servicios de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 2015; Existe relación entre el identidad institucional y 
la resolución de problemas  de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 2015 y Existe relación 
entre  identidad institucional y la planificación en la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, 
2015. 
 
La metodología se ha planteado para delinear el proceso de  resultados para ello, se trabajó con el 
enfoque cuantitativo de tipo no experimental y diseño correlacional entre las variables de 
estudio; para la validación de los instrumentos se ha considerado el juicio de expertos para la 
alcanzar la veracidad de los instrumentos, así mismo se ha empleado  la confiablidad en base al 
spss,v 22; hallándose  un valor de  0, 868, que corresponde  a una fuerte confiabilidad  en la escala 
del Alpha de Cronbach. 
 
Para hallar los resultados, se empleó el coeficiente de correlación Pearson, para hallar los valores 
de las variables y dimensiones a correlacionar; llegando a demostrar hallado una puntuación de 
0.768 en la correlación de Pearson; lo que corresponde al cuadro de valores  una correlación 
positiva fuerte. Así mismo se empleó la prueba de T para muestras emparejadas y determinar la 
posición en la curva de gauss, concluyendo en base al valor alcanzado de -4,975  Por lo que  se 
concluye que Existe relación entre la identidad institución y la calidad de servicios  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Pasco. 
 






This research entitled "Institutional Identity and quality of services Local Education Management 
Unit Pasco, 2015. The general problem was raised What is the relationship between institutional 
identity and quality of services Local Education Management Unit Pasco , 2015 ?; in the same way 
the specific problems What is the relationship between institutional identity and management 
quality Local Education Management Unit raised Pasco, 2015 ?; What is the relationship between 
the institutional identity and troubleshooting of the Local Education Management Unit Pasco, 
2015? And what is the relationship between the institutional identity and planning the Local 
Education Management Unit Pasco, 2015? And the general hypothesis there a relationship 
between the institutional identity and quality of services of the Local Education Management Unit 
Pasco, 2015. Specific Hypothesis. There is a relationship between the institutional identity and 
quality management services the Local Education Management Unit Pasco, 2015; There is a 
relationship between the institutional identity and troubleshooting the Local Education 
Management Unit Pasco, 2015 and there a relationship between institutional identity and 
planning the Local Education Management Unit Pasco, 2015. 
 
The methodology has been raised to outline the results of this process , we worked with the 
quantitative method , non-experimental and correlational design between the study variables ; 
for validation of the instruments was considered the judgment of experts to achieve the accuracy 
of instruments , also it has been employed driveability based on SPSS v 22; being found a value of 
0 , 868 , corresponding to a strong scale reliability of Cronbach Alpha . 
 
To find the results, the Pearson correlation coefficient was used to find the values of the variables 
and dimensions to correlate; coming to demonstrate found a score of 0.768 in the correlation of 
Pearson ; which corresponds to the picture of a strong positive correlation values . Likewise, the T 
test was used for paired samples and determine the position on the curve gauss, concluding on 
the value reached by -4.975 So we conclude that there a relationship between the institutional 
identity and quality of services Unit Pasco Local Educational Management  
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